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МЕЖДУНАРОДНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО
19-22 июня 2017 г. в г. Женеве (Швейца-
рия) в штаб-квартире ЕЭК ООН состоялись 
очередная 65-я пленарная сессия Конферен-
ции европейских статистиков (КЕС) и 14-е 
заседание Комитета ОЭСР по статистике и 
политике в области статистики (КСПС). Рос-
сийскую делегацию возглавил руководитель 
Росстата А.Е. Суринов.
КЕС продолжает оставаться крупнейшей 
всемирной трибуной для рассмотрения наи-
более актуальных проблем официальной 
статистики. В работе 65-й пленарной сессии 
КЕС приняли участие делегаты из 58 стран 
и 19 международных организаций. В послед-
ние годы КЕС превратилась в площадку для 
обсуждения передовых методов и перспек-
тивных вызовов, актуальных для всего ста-
тистического сообщества. Деятельность КЕС 
направлена на совершенствование управле-
ния статистическими системами на основе 
модернизации статистического производ-
ства и внедрения новых организационных 
и технологических решений для повышения 
оперативности и качества официальной ста-
тистики. Российский вклад в работу КЕС 
продолжает оставаться весомым, имея в виду 
взятый Росстатом курс на модернизацию 
российской статистики и нашу активную 
позицию по мониторингу показателям Целей 
устойчивого развития (ЦУР).  
Формат пленарной сессии КЕС традици-
онно предполагает проведение официальной 
части, посвященной рассмотрению общих 
вопросов международной статистической 
деятельности, и двух семинаров, направлен-
ных на обеспечение дискуссии по фундамен-
тальным вопросам статистических систем 
и новым актуальным проблемам развития 
статистики. 
Вопросам измерения бедности был по-
священ организованный КЕС первый семи-
нар, который позволил наметить план дей-
ствий статистического сообщества в связи 
с установлением новых целей в области 
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устойчивого развития. В повестке дня в об-
ласти мониторинга ЦУР  особое внимание 
уделяется проблемам борьбы с бедностью и 
неравенством. В центре внимания семинара 
находились конкретные задачи, связанные с 
новыми подходами к измерению бедности, 
вызванными изменением экономической 
ситуации в мире. Также обсуждался вопрос 
об использовании различных источников 
данных для получения информации о бед-
ности. Рассматривались методологические 
проблемы измерения бедности и представле-
ны направления будущей работы над связан-
ными с бедностью показателями в контексте 
Повестки дня на период до 2030 г.
Росстат представил доклад «Развитие ме-
тодологии в области измерения неравенства 
и бедности при переходе на новые источни-
ки информации: опыт и проблемы». Кроме 
того, руководитель Росстата А.Е. Суринов 
принял участие в панельной дискуссии в 
рамках экспертной группы по преимуще-
ствам и недостаткам новых подходов к из-
мерению бедности, изложенных в новом 
«Руководстве  по измерению бедности». 
Создание данного Руководства обусловле-
но необходимостью получения надежных и 
своевременных статистических показателей, 
характеризующих бедность и неравенство, 
для мониторинга реализации  политики 
сокращения бедности и неравенства на 
международном и национальном уровнях. 
В целом российская делегация поддержала 
проект Руководства и считает, что данное 
Руководство является вполне своевременным 
и при окончательной доработке может слу-
жить источником ценной методологической 
информации. 
В рамках второго семинара «Следующее 
поколение статистиков и ученых» были об-
суждены навыки и способности, необходи-
мые для решения задач, выдвигаемых новым 
миром данных, в котором статистические 
данные должны быть лучше интегрированы 
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для оказания поддержки процессам разра-
ботки политики и принятия решений. В ходе 
дискуссии по этой тематике была отмечена 
необходимость учета интересов как респон-
дентов, так и пользователей статистических 
данных при условии соблюдения разумного 
баланса при определении объемов произво-
димой статистической информации.
На конференции были обсуждены во-
просы, связанные с интеграцией геопро-
странственных данных и официальной ста-
тистики. В настоящее время в мире растет 
спрос на статистическую информацию в 
пространственном представлении; при этом 
пользователей статистической информации 
интересуют данные по небольшим геогра-
фическим объектам, таким, как городской 
квартал, улица, микрорайон, дом.
Росстат считает перспективным и вос-
требованным развитие геоинформационных 
технологий на этапах подготовки, сбора 
первичных данных и опубликования итогов 
переписи населения. Кроме того, Росстатом 
рассматривается возможность использования 
элементов геоинформационных технологий 
в рамках подготовки к Всероссийской пере-
писи населения раунда 2020 г.
Конференция поддержала деятельность 
Группы высокого уровня по модернизации 
официальной статистики. В современном 
мире существует необходимость модерни-
зации статистических систем с опорой на 
модель, основанную на единых стандартах, 
с учетом национальной специфики в целях 
более эффективного и действенного удовлет-
ворения спроса на данные в связи с осущест-
влением Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. и связанных с 
нею инициатив. Преобразование и модер-
низация официальной статистики являются 
действенным ответом глобальной статисти-
ческой системы на растущую и обостряющу-
юся необходимость в высококачественных и 
своевременных данных со стороны широко-
го круга пользователей. Была дана высокая 
оценка результатам работы Группы, явля-
ющейся мировым мозговым центром ста-
тистической модернизации, созданной для 
руководства статистическими разработками 
в области методов подготовки официальной 
статистики, и поддержаны приоритетные на-
правления работы на 2017 г.
Росстат считает разработанные Группой 
стандарты: Типовая модель производства 
статистической информации (ТМПСИ) / 
the Generic Statistical Business Process Model 
(GSBPM), Типовая модель статистической 
информации (ТМСИ) / the Generic Statistical 
Information Model (GSIM), Единая архитек-
тура статистического производства (ЕАСП) / 
the Common Statistical Production Architecture 
(CSPA) и Типовая модель работы статисти-
ческих организаций (ТМРСО) / the Generic 
Activity Model for Statistical Organisations 
(GAMSO) - необходимым элементом в усло-
виях преобразования и модернизации про-
цессов и технологий для удовлетворения но-
вых потребностей официальной статистики.
В рамках углубленного обзора актуальной 
тематики Конференция обсудила руковод-
ство по измерению бедности; «дорожную 
карту по ЦУР»; набор ключевых показателей, 
связанных с изменением климата; полезность 
официальной статистики; неоплачиваемую 
домашнюю работу; сообщение демографи-
ческих прогнозов. Самое пристальное вни-
мание участников КЕС было обращено на 
положения «дорожной карты» ЕЭК по ЦУР. 
 В марте текущего года Статистическая ко-
миссия ООН утвердила систему глобальных 
показателей достижения целей и выполнения 
задач Повестки дня 2030, разработанную 
Межучрежденческой и экспертной группой 
по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития, в работе которой при-
нимают участие эксперты из Росстата. От-
правная точка для мониторинга достижения 
ЦУР задана. Теперь странам предстоит разо-
браться с вопросами - что, как и кем должно 
быть сделано на национальном уровне, что-
бы система показателей могла эффективно 
функционировать.
«Дорожная карта» по мониторингу Целей 
устойчивого развития, подготовленная Руко-
водящей группой КЕС ООН для измерения 
устойчивого развития, является ресурсом, 
способным помочь странам в адаптации ЦУР. 
Делегация Росстата поддержала принцип 
усиления роли национальных статистических 
ведомств в целях реализации Повестки дня 
на период до 2030 г. и призыв КЕС ООН 
к национальным статистическим службам 
выступить в качестве национальных коор-
динационных центров в процессе монито-
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ринга ЦУР. Считаем, что «дорожная карта» 
является необходимой базой для стран при 
подготовке собственных национальных «до-
рожных карт», коммуникационных  страте-
гий и платформ для успешной реализации 
политики в области устойчивого развития. 
Российская делегация призвала КЕС вос-
пользоваться новым глобальным вызовом, 
связанным с ЦУР, для экстенсивного раз-
вития как европейской статистики в целом, 
так и национальных статистических систем. 
При необходимости наличия набора уни-
версальных индикаторов Росстатом была 
поддержана идея разработки региональных 
и национальных систем показателей ЦУР, 
учитывающих особенности уровня развития 
и местных условий.
В рамках формальной части своей сессии 
Конференция утвердила Статистическую 
программу ЕЭК ООН на 2017 г., а также Про-
грамму работы по подпрограмме «Статисти-
ка» и программу статистических публикаций 
ЕЭК на 2018-2019 гг. 
О д о б р е н ы  т е м ы  д л я  с е м и н а р о в  К Е С 
2018 г.: «Стратегические направления по мо-
дернизации взаимодействия  с населением» и 
«Измерение важных вопросов - расширение 
официальной статистики».
21 и 22 июня 2017 г. российская деле-
гация приняла участие в 14-м заседании 
Комитета ОЭСР по статистике и политике в 
области статистики в качестве наблюдателя. 
Повестка дня предусматривала рассмотре-
ние актуальных вопросов статистического 
измерения влияния «цифровизации» эко-
номики на ВВП, статистических задач в 
ходе глобализации, исследования ОЭСР по 
измерению прогресса по целям устойчивого 
развития. 
Перед началом заседания состоялась ко-
роткая рабочая встреча с директором Депар-
тамента статистики ОЭСР. Г-жа М. Дюран 
подтвердила намерение руководства депар-
тамента и дальше развивать сотрудничество 
с Росстатом, а также дала положительную 
оценку участию российских экспертов в раз-
личных рабочих группах КСПС.
Большое значение имеет деятельность 
ОЭСР, связанная с разработкой нового еди-
ного проекта «Going Digital». Актуальность 
этой тематики определяется измерением 
«цифровизации», которая затрагивает многие 
области политики. ОЭСР наращивает усилия 
по разработке действенной многомерной 
структуры для всесторонней статистической 
оценки качества работы, универсальной как 
на уровне стран, так и применительно к 
разным социально-экономическим группам. 
По просьбе австралийской делегации 
«большой двадцатки» секретариат ОЭСР 
вместе с МВФ представил промежуточный 
доклад о ходе работы с предварительными 
рекомендациями и выводами. Предвари-
тельные выводы позволяют предположить, 
что потенциальный объем ошибочных из-
мерений вряд ли объяснит недавнее замед-
ление темпов роста производительности и 
ВВП, наблюдаемое в странах ОЭСР, даже 
если расчеты бесплатно оцифрованных ус-
луг, предоставляемых домашним хозяйствам, 
были включены в ВВП. 
Тем не менее в отчете отмечается, что не-
обходима дальнейшая работа по ряду направ-
лений, в том числе в отношении проблем 
измерения в других макроэкономических 
статистических данных, таких, как индекс 
потребительских цен (ИПЦ). Кроме того, 
в докладе говорится о том, что необходимы 
меры для более четкого формулирования 
термина «цифровая  экономика» с целью 
отражения этих процессов в национальных 
счетах. 
Российская делегация также приняла 
участие в работе семинара руководителей 
статистических ведомств стран ВЕКЦА (Вос-
точная Европа, Кавказ и Центральная Азии), 
посвященного вопросам мониторинга ЦУР. 
Руководитель Росстата представил доклад 
«Мониторинг показателей ЦУР в Российской 
Федерации», в котором ознакомил участни-
ков семинара с процессом мониторинга ЦУР 
в Российской Федерации.
«На полях» КЕС с руководством Стати-
стического отдела ЕЭК были обсуждены пер-
спективы проектов, реализуемых ЕЭК за счет 
средств российского добровольного взноса. 
ЕЭК была высказана заинтересованность в 
продолжении этого направления.
В ходе работы Конференции состоялась 
встреча руководителей статистических служб 
государств - участников СНГ, где были рас-
смотрены вопросы многостороннего сотруд-
ничества в рамках Содружества.
